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时的生存 － 超越美学，实质上是立足于生存( 实存) 本体论哲学。生存是存在主
义的本体论范畴，它的本质是实存，它带有超越性。因此，存在主义应该翻译为
实存主义，存在主义是误译。存在主义哲学没有立足于存在，也没有真正解决存







































































































义。第二次美学论争发生在 20 世纪 80 年代，主要是李泽厚的实践美学与蔡仪
的反映论美学之间关于美的本质的论争，是在马克思主义内部即物质本体论的
苏联哲学( 蔡仪代表) 与人本主义的马克思早期哲学( 李泽厚代表) 之间的思想
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